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La realitat economica present ens ve a través de dos llibres que ens 
n'informen poble a poble, I'un en general i I'altre referit a un aspecte 
concret. Anem a veure, succintament, les dades que aporten pel que fa a 
Alcover. 
La població alcoverenca, el 1983, ha experimentat un petit de,scens 
d'un 0'11% respecte de I'any anterior, amb 13 qual cosa s'assoleix iin 
capital demografic de 3432 h. 1,'incrcmcnt produit els anys seixantes (de 
2643 h. el 1960 a 3259 h. el 1970) es fa més lent durant els setantes i 
ara, en els vuitantes, anem a experin~entar una petita recessió. Alcover 6s 
,>mi- l'únic poble del Camp d'una certa importancia demogiáfica quc di-  
nueix, encara que. molt Ileument, de població. 
En canvi, nialgrat la disirtinució d'habitants, el consum domestic 
d'energia electrica augmenta, cosa que vol dir que cada faniília en gasta 
mks. Efectivament, es passa d'l.673.637 KWh el 1982 a 1.819.745 KWh el 
1983. Aixo vol dir que hem passat de 483 a 530 KWh/h;+hitant. En canvi. 
el consuin industriai ha disminui't lleugerainent. 
El Ilibre de la Cambra de Comer$ inclou ainplics i deiallades itiforma- 
cions sobre estructura agraria, conreus, regadiu, nivel1 de niecdnització 
agraria, sectors de producció, etc. Tot plegat ens confirma I'estructura 
economica que ja ens era palesa. Una dada, pero, procedent aquesta de 
I'altre Ilibre, creiem que mereix ser ressaltada: I'index d'atur. Alcover, amb 
67 demandes de treball no subvencionades el 1982, en té un &iIs percen- 
tatges m i s  alts del Camp, con1 es pot veure en la segiient relació en que 
consten els municipis amb rnajor index: 
Salomó. . . . . . . . . .  2'69 
Keus . . . . . . . . . .  2'02 
Alcover . . . . . . . . .  1'95 
Tarragona. . . . . . . . .  1'78 
Alforja. . . . . . . . . .  1'76 
Riudoms . . . . . . . . .  1'58 
Nota: Aquests index s'obtenen dividint el nombre de treballadors atu- 
rats sense subsidi pel d'liabitants que té el municipi i multiplicant el resul- 
tat per 100. 
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habitants habitants increment densitat pes comarcal 
POBLACIÓ 1982 1983 % h/kmz n/, 
CONSUM domestic industrial 
ENERGIA 1982 1983 1982 1983 
ELECTRlCA 1.673.637 
Y W U  
1.8 19.745 6.502.094 6.327.960 
ÚS DEL cnnreu eonreu prats t. forestal altres TOTAL 
SOL seca regadiu 
HES. (1982) 733 1394 30 IbU) 867 462Y 
-- - 
cereals hortalisses fruiters garrofers ametllers avellaners 
CONREUS 21 153 132 - 95 1159 
(19821 vinva olivers 
80 365 
TRETS població activa compte propi compte d'altri motors tractors 
AGRICOLES 336 26 1 75 126 113 
(1982) motocnltors reg per aspersió o goteig (super.) 
1 RO 25 
LLICENCIES indústria comerq 
FISCALS 11 1 81 
ACTIVITATS Agricultnra Energia 
ECONOMIQUES Aigües 
(Empreses i E 2 - 
Altes S.S.) T 6 - 
Comerq Transport 
Host. Comunicac. 
E 17 - 
serveis TOTAL 
123 315 
Mines Metall Altres Construcció 
Quimic. manufac. 
Finances Altres 
Assegur. serveis 
- 1 
EMPRESES 1.5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-250 t 2 5 0  Total 
PER NOMBRE E 32 4 3 2 - 2 -  4 3 '  
DE T 67 32 60 83 - 344 - 586 
TREBALLADORS 
E: Empreses 
T: Treballadors donats d'alta a la S.S. 
